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 本 研 究 は ，ア フ ガ ニ ス タ ン の バ ー ミ ヤ ン 地 域 に お け る 土 壌 劣 化 の 推 移
と 将 来 の 予 測 を 行 う と と も に 、住 民 の 土 壌 劣 化 に 対 す る 理 解 に つ い て こ
れ ら の 情 報 が 与 え る 影 響 に つ い て 研 究 を 行 っ た も の で あ る 。当 該 地 域 に
は 土 壌 劣 化 に つ い て 意 識 が あ る 住 民 が い る が 、対 策 は 進 ん で い な い 。そ
こ で 、科 学 的 な 知 見 を 住 民 に 提 供 す る こ と で 、土 壌 劣 化 に 対 す る 意 識 を
向 上 さ せ 、も っ て 放 牧 圧 の 低 下 と い っ た 住 民 レ ベ ル の 対 策 に 結 び 付 く 可
能 性 の 検 討 の 検 討 を 行 う も の で あ る 。こ の 科 学 的 知 見 提 供 の た め に 、ま
ず リ モ ー ト セ ン シ ン グ 画 像 に よ る 過 去 の 土 地 被 覆・土 地 利 用 の 変 化 の 分
析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 2005 年 以 降 の 土 壌 劣 化 が 著 し く 、 特 に 人 口 が 多
い 地 域 の 周 辺 部 に お い て 土 壌 劣 化 が 顕 著 に 見 ら れ た 。こ の 知 見 を も と に 、
将 来 の 土 壌 劣 化 に つ い て 生 態 系 モ デ ル シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 用 い て シ ナ
リ オ 推 定 を 行 っ た 。そ の 結 果 、放 牧 圧 の 低 下 や 、薪 炭 材 の 採 取 削 減 と い
っ た 対 応 を 行 わ な い 場 合 は 、人 口 増 加 の 影 響 で 土 壌 劣 化 が 進 む こ と が 示
さ れ た 。こ れ ら 過 去 の 土 地 被 覆 変 化 や 将 来 の 土 壌 劣 化 の 予 測 を 提 供 す る
こ と で 住 民 の 意 識 に 変 化 が 見 ら れ た 。  
 以 上 の よ う に ，本 論 文 は ，新 し い 知 見 を 有 す る こ と ，論 文 の 内 容 ，構
成 お よ び 公 表 論 文 数 な ど か ら ，本 学 位 論 文 審 査 委 員 会 は ，全 員 一 致 し て ，
本 論 文 が 博 士 (農 学 )の 学 位 論 文 と し て 十 分 価 値 が あ る も の と 判 断 し ，合
格 と 判 定 し た 。  
 な お 、博 士 論 文 の 内 容 を 的 確 に 表 現 す る た め に 、表 題 を 変 更 す る 。こ
れ は 、土 壌 劣 化 の 定 義 の 明 確 化 と 現 地 調 査 の 結 果 の 内 容 を 受 け て 審 査 員
か ら の 学 位 論 文 名 変 更 の 意 見 が あ っ た 。審 議 の 結 果「 Land cover change 
and prediction in Bamyan, Afghanistan」 変 更 と な っ た 。  

